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В докладе представлены формулировки ряда теорем, в которых рассматриваются 
вопросы разрешимости некоторых диофантовых неравенств с простыми числами.
Доказательства всех теорем основано на плотностной технике и следующей плот- 
ностной теореме:
Теорема. Пусть N (a, T ) -  число нетривиальных нулей Z (s) в прямоугольнике а < 
Res < 1, 0 < Ims < T .
Справедливо следующая оценка
N (a, T ) < C1T 2A(1-CT) lnC2 T ,
где A > 1 и C1,C 2 — положительные константы.
Наилучшим современным значением A является A =  6/5 (Хаксли, 1972). 
Плотностной гипотезой называется плотностная теорема, отвечающая A =  1. В на­
стоящее время плотностная гипотеза не доказана.
В монографии С.М. Воронина и А.А. Карацубы [2] содержится следующая теорема, 
доказанная на основе плотностной техники.
Теорема 1. Пусть A — константа из плотностной теоремы. Если H >
N 1-(2Л) exp(ln ' N ), то неравенство
|p -  N |< H (1)
разрешимо в простых числах p. H
Для числа решений J(N, Н ) неравенства (1) справедлива оценка J(N, Н ) -— — .ln N
В 2006 году в работе [6] В.В. Гирько и С.А. Гриценко при помощи плотностной 
техники доказали следующую теорему.
Теорема 2. Пусть A — константа из плотностной теоремы. Если H >
N 1-(2Л) exp(ln0'8 N ), то неравенство
|р2 +  р2 -  N |< H (2)
разрешимо в простых числах р1 и р2.
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Для числа решений I(N, Н ) неравенства (2) справедлива оценка I(N, Н ) 2—ln2 N
Сформулируем основные результаты настоящего сообщения.
Теорема 3. Если Н > л/ N ехр(— 1пол N ), то неравенство
|р2 +  р2 -  N | < H
разрешимо в простых числах р1 и p2.
Теорема 4. Пусть A — константа из плотностной теоремы. Если H > 
N (1-(2Л) 1 )2 exp(ln0'8 N ), то неравенство
|Р2 +  Р2 +  Р2 -  N | < H
разрешимо в простых числах p1; р2 и p3.
Теорема 5. Пусть A — константа из плотностной теоремы. Если H > 
N (1-Л 1)(1-(2Л) 1) exp(ln0'8 N ) , то неравенство
|Р1 +  Р2 -  N | < H
разрешимо в простых числах р1 и р2.
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